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И зуч ен и е р еставр ац и он н о й  п ол и ти ки  Ю сти н и ан а стави т во п р о с о р ол и  и м есте его 
п ол ковод ц ев  в эти х  собы ти ях. И сточ н и ки , к отор ы м и  м ы  м ож ем  во сп о л ьзоваться , д о ста ­
точ н о  о б ш и р н ы 1. В отеч ествен н ой  д о р ево л ю ц и о н н о й  и сто р и о гр аф и и  и ссл ед овал и сь  п р о ­
бл ем ы  общ его плана, и не в ы д ел я л о сь  отд ел ьн ы х асп ектов. Ю .А . К ул ак овск и й  в « И сто­
р ии В и зан ти и »  р ассм атр и вал  во сто ч н ы е д ел а Ю сти н и ан а, хр о н о л оги ч еск и  о п и сы вая  со­
бы ти я так: В ой н а с П ерси ей . С м ер ть  К авад а и в ступ л ен и е на ц арство Х оср ова. В еч н ы й  
м и р 2. Р абота Ф .И . У сп ен ск ого  так ж е д о в ол ьн а  обш и р н а. О днако, в ней уж е вы д ел яю тся  
сп од ви ж н и к и  в и зан ти й ск о го  и м п ер атор а: « В сп ом н и м  В ел и сар и я и Н арсеса, Ф е од о р у  и 
А н то н и н у  и м н о ги х  д р уги х  -  это  бол ьш и е х ар ак тер ы !» 3. В н ауч н ом  н асл ед и и  ви зан ти н и ­
ста и ар аби ста  А .А . В аси л ьева  так ж е важ н ое м есто  зан и м аю т р аботы  общ его плана, о хв а ­
ты ваю щ и е всю  и стор и ю  В и зан ти и  вп л оть  д о  п аден и я К о н стан ти н о п о л я  в 1453 г. В ой н ы  с 
П ер си ей  и ссл ед овател ь  р ассм атр и в ае т  в кон тек сте «заслона» на востоке: «К ром е того, 
п ер ебр оска  си л  на зап ад  д о л ж н а бы л а отр ази ться  на восточ н ой  г р а н и ц е .» 4 Т ак ж е В а си ­
л ьев  отм еч ал , ч то  обор о н и тел ьн ы е вой н ы  Ю сти н и ан а бы ли  всегда м ен ее уд ач н ы , чем  
н аступ ател ьн ы е. С оветская  и сто р и о гр аф и я  в осн овн ом  и зуч ал а п р обл ем ы  ген ези са  ф е о ­
д ал и зм а и классов. С л ед ует вы д ел и ть  р аб оты  К ур батова, Ч ек ал ово й  и С и р о тен к о 5, в к ото ­
р ы х р ассм атр и ваю тся  о тд ел ьн ы е п р обл ем ы  в кон тек сте н аш ей  тем ы . И з со вр ем ен н ы х 
отеч ествен н ы х работ, п о свя щ ен н ы х воен н ы м  м ер о п р и я ти я м  Ю сти н и ан а, сл ед ует о тм е­
ти ть  тр уд  П .В. Ш увал ова6, котор ы й  п од р обн о  р ассм атр и в ае т  воен н ую  о р ган и зац и ю , т а к ­
т и к у  и стр атеги ю  В и зан ти и , ан ал и зи р ует п р и ч и н ы  п обед  и н еудач  в о тд ел ьн ы х битвах.
И з зар уб еж н ы х и ссл ед ован и й  вы дел и м  р аботы  Е гера, Д и л я, О сареса, Б ей кера, 
Д ж о н са 7. С о вр ем ен н ы е зап ад н ы е тр уд ы , к сож ал ен и ю , не п ер евед ен ы , однако и сп ол ьзуя  
их в о р и ги н ал е, м ы  м ож ем  п о л уч и ть  м ассу  свед ен и й 8.
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Н ам  п р ед ставл я ется , ч то  и зуч ен и е д ея те л ь н о сти  в ы сш и х оф и ц ер ов Ю сти н и ан а 
возм ож н о то л ьк о  с п р и в л еч ен и ем  ш и р окого  круга и сточ н и к ов  и зап ад н ой  л и тер атур ы .
С ам ы м  оп асн ы м  п р оти вн и к ом  В и зан ти и  бы л а С асан и д ская  П ерси я, которая 
к он тр о л и р овал а  на то т  м ом ен т тер р и тор и ю  со в р ем ен н ы х И рака, И р ан а и А ф га н и ста н а 9. 
С тр ем ясь обезоп аси ть  себя от гр озн ого  п р оти вн и к а, в н ач ал е 528  г. Ю сти н и ан  в м еш и ва­
ется во вн утр и ар аб ск ую  б о р ьб у  м еж д у  А р ето й  и А л ам ун д ар о м . В том  ж е, 528 г. п отер п ело  
н еуд а ч у  в то р ж ен и е пер сов в А р м ен и ю . С асан и д ы  акти вн о  п р и бегал и  к втор ж ен и я м  на 
тер р и то р и ю  В и зан ти и  как  к ср ед ств у  п о л уч ен и я  д о п о л н и тел ь н ы х  сред ств, осн овн ы м и  
ц еля м и  бы ли  К авказ и си р и й ск и е го р о д а10. В есн ой  то го  ж е год а д у к с  Д ар ы  В ел и зар и й  п о ­
л уч и л  п ри каз бы стр о п о стр о и ть  под н осом  у  п ер сов н овую  к р еп о сть  м еж д у  Д ар ой  и п ер ­
си дски м  Н и си б и н о м 11. С асан и д ы  п ы тал и сь  п р ед отвр ати ть  ук р еп л ен и е М и н д а, ч то  п о сл у­
ж и л о п овод ом  к н ач а л у  вой н ы . Ю сти н и ан  н азн ач и л  В ел и зар и я  к ом ан д ую щ и м  вой скам и  
в еп ар хи и  О ри ен с, с и н стр укц и я м и  к ук р еп л ен и ю  Н и си б и н а12. П р ок оп и й  К есар и й ски й  
нам  сообщ ает: « П рои зош л о ж есто к ое сраж ен и е; р и м л я н е оказал и сь  п обеж д ен ы  и п о д ­
вер гл и сь  стр аш н о м у и з б и е н и ю .»  (Procop. Pers. 1, 13. 6 - 8 ) .  Т ер р и тор и я , вы бр ан н ая  для 
стр о и тел ьства  укр еп л ен и й , бы л а п отер ян а. Ю сти н и ан , очеви дн о, состави вш и й  уж е о п р е­
д ел ен н ы й  п лан  д л я  вед ен и я вой н ы  н а В остоке, п ор уч и л  ком ан д о ван и е во сто ч н ы м и  в о й ­
скам и  В ел и зар и ю  и дал  ем у  зн ач и тел ь н ы е воен н ы е силы , со б р ан н ы е в евр о п ей ск и х  п р о ­
в и н ц и я х  и со сто я вш и е больш ей  ч астью  из и н озем н ы х д р уж и н 13.
В 530  г. п од  Д ар ой  п р ои зош л о н овое сто л кн о вен и е м еж д у  п ер сам и  и в и зан ти й ­
ц ам и . П р окоп и й  д а ет  д етал ьн о е  оп и сан и е р асп о л ож ен и я  арм и й  п р оти вн и ков: «К рай 
п р я м ого  л ев о го  рва, котор ы й  п од ход и л  к п оп ер еч н ой  тр ан ш ее, вп л оть д о  н аход и вш егося  
з д есь  хол м а зан ял  В уза с м н о гоч и сл ен н ой  кон н и ц ей  и герул  Ф ар а с тр ем я стам и  свои м и  
соп л ем ен н и к ам и . Н ап р аво  от них, сн ар уж и  рва, в угл у, обр азов ан н ом  п оп ер еч н ой  тр а н ­
ш еей  и п рям о и дущ и м  рвом , стояли  С ун и ка и Э ган , м ассагеты  р одом , с ш естью стам и  
всад н и кам и  с тем , ч то б ы  они в случае, если отр яды  В узы  и Ф ар ы  обр атятся  в бегство, 
д в и н ул и сь  н аи скось и, оказавш и сь в т ы л у  у  н еп р и ятел я, бы стро см огл и  п ом оч ь н ахо д и в ­
ш и м ся там  р и м л ян ам . Н а д р угом  к р ы ле всад н и ки  бы ли  вы стр оен ы  п одобн ы м  ж е о б р а ­
зом . К рай  п ря м ого  р ва  зан и м ал и  м н о гоч и сл ен н ы е всадн и ки , к отор ы м и  ком ан д овали  
И оан н , сы н Н и ки ты , К и р и л л  и М ар кел л ; с ни м и  бы ли  Г ер м ан  и Д ор оф ей ; в угл у, которы й  
бы л в п равой  стороне, бы ли  п оставл ен ы  те  ш естьсот всадн и ков, к отор ы м и  ком ан д овали  
м ассагеты  С и м м а и А ск ан , д л я  то го  чтобы , к ак  ск азан о  вы ш е, в сл уч ае бегства  отряда 
И оан н а, они, д в и н ув ш и сь  отсю да, заш л и  бы  в ты л  п ер сам . В дол ь всего  р ва  стояли  отр я д ы  
в сад н и ко в  и п еш ее вой ско. П озади  них, в сам ой  середи н е, н аход и л и сь  вои н ы  В ел и зар и я и 
Г ер м оген а»  (Procop. Pers. 1, 13. 2 0 - 2 4 .) 14.
П лан  В ел и зар и я в би тве при Д ар е н оси л об ор о н и тел ьн ы й  хар ак тер , в в и д у  ч и с­
л ен н о го  п р евосхо д ства  п р оти вн и ка. Р асп ол о ж ен и е п ер ед ф л ан гам и  вала в стор он е от 
ц ен тр ал ьн ого  уч астк а  р ва  д в ух  отр ядов к авал ер и и , с тем , ч то б ы  они п ер вы м и  п р и н ял и  на 
себя уд ар  п ер ед о вы х л и н и й  п ер сов, безусл овн о, гов ор я т об о б ор о н и тел ьн ом  п л ан е боя. Н а 
ф л ан гах  ви зан ти й ц ы  ск о н ц ен тр и р овал и  более п л отн ы е кавал ер и й ски е м ассы , котор ы е 
д о л ж н ы  бы ли  у д ар и ть  по п ер сам  и п о д д ер ж ать  в бою  сто р о ж евы е ч асти  п ер ед  валом . О с­
н овн ы е си л ы  п ехоты  и кавал ер и и  в и зан ти й ц ев  стоял и  в ц ентре. З д есь  ж е р асп о л агал ась  и 
ставк а  сам ого В ел и зар и я.
В п ер вы й  д ен ь  ср аж ен и я отр яд  п ер си д ск и х  всадн и ков, котор ы й  н аход и л ся  у  них 
на п равом  ф л ан ге, д ви н ул ся  п роти в В узы  и Ф ары . Т е  бы ли  вы н уж д ен ы  отступ и ть. Н о 
п ер сы  н е стали  и х п р есл ед овать, а остали сь н а м есте, ви ди м о, боясь окр уж ен и я. Т о гд а  о т­
ступ и вш и е ви зан ти й ц ы  вер н ули  утр ач ен н ы е пози ц и и . В ой ско  В узы  и Ф ар ы  в ер н ул о сь  на 
п р еж н ее м есто  (Procop. Pers. 1, 13. 28.). Т ак и м  образом , р еш аю щ ее ср аж ен и е бы ло п ер ен е­
сен о на сл ед ую щ и й  ден ь.
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Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
Д о середи н ы  д н я ни те, ни д р уги е не н ачи нали боя, однако к персам  подош ло 
п одкреплен и е. П ервон ачально враги обстрели вали  д р уг д р уга  из луков, но особен н ого 
усп еха п ер сы  не им ели: их л уки  бы ли короче и слабее ри м ски х, д а  и встречны й  ветер 
ослаблял си л у стрел15. П осле п ерестрелки  п роти воборствую щ и е стороны  при ступ и ли  к бо­
лее р еш и тельн ы м  дей стви ям . С лож н ое пол ож ен и е создалось у  ри м л ян  на левом  ф ланге. 
К адисин ы , которы е сраж али сь здесь под н ачалом  П ити акса, обрати ли  в бегство часть р и м ­
лян. У ви дев это, л ю ди  С уники и Э ган а стрем и тельны м  броском  ри н ул и сь на врагов. Н е­
приятель бы л разгром л ен  соверш ен но, та к  как рим ляне, соединив вм есте все н аход и вш и е­
ся здесь войска, уч и н и ли  страш ное и зби ени е варваров (Procop. Pers. 1, 14. 42.). Т ем  вр ем е­
нем  персы  п еревели  на л евы й  ф лан г больш ое чи сло воинов, в том  ч и сле всех так  н азы вае­
м ы х бессм ертн ы х. В ели зари й  и Герм оген  велели С уни ке и Э ган у  с их ш естью стам и  вои н а­
ми дви н уться  на угол  правого ф ланга, где н аходи ли сь вой ска С и м м ы  и А скан а, а позади 
них они п остави ли  м н оги х из л и ч н ого  вой ска В елизари я. П ерсы , не вы держ али  встречной 
контратаки. Р и м лян е р азрезали  их отряд н адвое16. Т аки м  образом , оба вой ска полностью  
п окинули свои м еста: войско персов для отступления, войско ри м лян  для преследован и я 
(Procop. Pers. 1, 14. 52)17. Э то бы ла первая очеви дн ая п обеда в п р оти воборстве с П ерси ей  на 
пам яти ж и вущ и х, и п розвуч ала она как при зы в к возрож ден и ю  и м п ер и и 18.
Н уж н о п ол агать, ч то  п о б ед у  р и м л ян ам  п р и н есл а кавал ер и я, вовр ем я введен н ая 
в д ел о  п р оти в н аступ аю щ и х п ер сов, а так ж е ее вы сокая  вы уч к а и сл аж ен н ое вы п ол н ен и е 
бо евы х м ан евр ов. Н ельзя забы вать, ч то  во в сп ом огател ьн ы х и р егул я р н ы х и м п ер ато р ­
ски х во й ск ах  о сн овн ой  си лой  бы ла к авал ер и я. С тр ан и ц ы  тр уд о в  П р ок оп и я К есар и й ского  
д а ю т нам  д о статоч н о  сви д етел ьств  того, ч то  в обои х эти х  ф о р м и р ован и я х  кон н и ц а со ­
ставл ял а важ н ей ш ую  часть.
П ерсы  бы ли  р азб и ты  н а п равом  и л ево м  кры ле и обр ати л и сь  в бегство, но В ели - 
зар и й  уд ер ж ал  сво и х вои н ов от п р о д о л ж и тел ьн о го  п р есл ед ов ан и я  п о б еж д ен н о го  н еп р и я ­
тел я, оп асая сь заса д ы 19. Т ак ж е сл ед ует отм ети ть, ч то  в и зан ти й ц ы  и сп ол ьзовал и  п ол евы е 
ф о р ти ф и к ац и о н н ы е укр еп л ен и я . И р ан ьш е р и м ск и е ар м и и  и сп ол ьзо вал и  о б ор о н и тел ь ­
н ы е соор уж ен и я д л я  п р и кр ы ти я сво и х п ози ц и й  - и С улла, и Ю л и й  Ц езар ь  и н огд а  з а щ и ­
щ али  свои ф л ан ги  тр ан ш ея м и , н асы п я м и  и ф ор там и , - но н ет н и как и х ан ал огов р еш ен и ­
ям  В ел и зар и я, вы р ы вш его  тр ан ш еи  на всю  ш и р и н у  ф рон та. Е щ е одни м  возм ож н ы м  ф а к ­
тором , к ач н увш и м  ч а ш у  весов на сто р о н у  р и м л я н , м ож ет бы ть степ ен ь о ж есточ ен н ости  
сраж ен и я, та к  как  всех без и ск л ю ч ен и я п л ен н ы х пер сов р и м л я н е к азн и л и 20.
В скор е п осл е ср аж ен и я бы ли  сд ел ан ы  п оп ы тки  зак л ю ч ен и я  м ира. В н ач ал е п е ­
рего вор ы  ш ли усп еш н о. П е р ем е н у  в н астр оен и и  К авада п р и п и сы вал и  том у, ч то  к н ем у  
усп ел о  н ай ти  д оступ  п осо л ьство  сам ар и тян , отп р авл ен н ое к н ем у  в н ач ал е в о сстан и я 21. 
В ер оятн о, эти  п осл ан н и ки  обещ ал и  встать на сто р о н у  п ер сов в сл уч ае п од д ер ж ки  им и 
И ер усал и м а.
В ой на продолж и лась. В есной 531 г. больш и е силы  персов под ком андовани ем  
А зар ета  вторгли сь в п рови н ц и ю  Е вф рати си ю . В ели зари й  огр ан и чи лся н аблю ден и ем , ви ­
дим о, опасаясь откры того  сраж ени я. Т ем  врем енем , персы , п острои в осадн ы е м аш ины , 
взяли при ступ ом  Габалу. П осчитав, что д обы ч а уж е велика, н еп ри ятель не пош ел к А н ти о ­
хии, а стал лагер ем  н еп од ал ек у  от К алли н и ка. П родол ж авш и еся грабеж и  персов и подго­
товка их осн овн ы х сил к переправе, дей ствовал и  на ви зан ти й скую  арм ию  удручаю щ е. О д ­
нако, В ели зари й  отн ю д ь не стрем и лся к сраж ени ю : «К уда вы  стрем итесь, рим ляне, ради 
чего хоти те вы  подвергн уться соверш ен н о н ен уж ной  опасности? Если м ы  застави м  их п р о­
ти в и х воли отказаться от своего реш ен и я отступ ать и вы нуди м  вступ и ть с н ам и в бой, то, 
одерж ав п обед у  н ад н им и, м ы  не получим  ни какой  вы годы : к ч ем у  обращ ать в бегство б е­
гущ его?» (Procop. Pers. 1, 18. 17 - 23). В ои н ы  п озволяли  себе сом неваться в реш и тел ьности  
своего полководц а и вы раж али  общ ее н едовольство си туац и ей  на В осточн ой  границе, Ве-
5 Q Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И  |ря С ерия История. Политология. Экономика. И нф орматика.
2 0 1 5  № 1 (19 8). Выпуск 33
15 Успенский Ф.И. История Византийской империи. С. 444.
16 Величко А.М. История Византийских императоров в пяти томах. Т. 2. М., 2009. С. 69.
17 См. прил. № 2. Заключительный этап сражения у Дары.
18 Шувалов П.В. Секрет армии Юстиниана. С. 227.
19 Браунворт Л. Византия которая спасла Запад. М., 2012. С. 111.
20 Lee A.D. War in Late Antiquity. Blackwell Publishing Ltd. 2007. Р. 129.
21 Оман Ч. Военное искусство в Средние века. М., 2011. С. 30.
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л и зари й  ж е заяви л о н етерп ели вости  и н еди сц и п л и н и рован н ости  п од ч и н ен н ы х22. Такж е, 
возм ож н о, бли зость п раздни ка П асхи не сп особствовала вы соком у боевом у д уху  ри м л ян 23.
И сходя из обр ащ ен и я  ви зан ти й ск ого  п ол ковод ц а, м ож н о сделать вы вод  об и з ­
н ач ал ьн о  п р о и гр ы ш н о й  п ози ц и и  р и м л ян . В п ер вую  очеред ь, это  скор ы й  м ар ш  по п у ­
сты н е, отсутстви е д о л ж н о го  кол и ч ества  м ощ н ой  к авал ер и и , н ед остатк и  к ом ан д ован и я . С 
п ол и ти ч еско й  ж е точ к и  зр ен и я п обеда бы ла н еобходи м а, т.к . Ю сти н и ан у  тр еб о вал ся  ск о ­
ры й  м ир на п р и ем л ем ы х усл ови я х. И сходя из эти х  сообр аж ен и й , а такж е, возм ож н о, 
д ер ж а  в п ам яти  н ед ал ек ую  п о б ед у  при Д ар е, В ел и зар и й  д ает  ср аж ен и е 19 ап рел я 5 3 1 г.
М аги стр  В о сто ка В ел и зар и й  р асп о л агал  общ ей  ч и сл ен н ость ю  во й ск  около 
20 ты с., котор ы е вкл ю ч ал и  в себя р и м ск ую  и сою зн ую  кон ни ц у, а так ж е п ехоту. П о п л ан у  
ср аж ен и я ви зан ти й ск ая  арм и я д о л ж н а бы ла п р есл ед ов ать  о тхо д я щ и е п ер си д ск и е части, 
к отор ы е им ели  п р и м ер н о р авн ы е си л ы  по ч и сл ен н ости , но п р евосхо д я щ и е р и м л ян  по 
кач еству. Р еч ь  и дет о со ю зн ы х ар аб ах  во гл аве с А л ам ун д ар о м  и об отл и ч н ой  кавал ери и .
П о стр о ен и е ви зан ти й ск и х  ч астей  п р ед ставл я л о  собой  н ап о л о в и н у  усеч е н н о е п о ­
л ое п остр оен и е, т. к. л ев ы й  ф л ан г бы л п р и ж ат к реке, и л евая  м ер а отсутствов ал а. П осле 
п р о д о л ж и тел ьн о й  п ер естр ел к и  н ач ал ась  р еш аю щ ая  ф аза ср аж ен и я. Т о гд а  сам ы е л уч ш и е 
п ер си д ск и е вои ны , д о гово р и вш и сь  м еж д у  собой, б р о си л и сь  на п р авое кр ы ло р и м л ян , где 
стоял и  А р е ф а  и сар ац и н ы  (Procop. Pers. 1, 18. 35). П осл ед о вавш ее п о р аж ен и е в и зан ти й ­
ской  к он н и ц ы  на этом  уч астк е  ф р он та  п р ед оп р ед ел и л о  суд ьб у  б о я 24. И з состава  р и м ск и х 
во й ск  особ ен н о  тя ж к о  п остр ад али  и савры , со ставл я вш и е п ехоту, гун н ы  п отер ял и  80 0 ч е ­
л о в е к  во гл аве с хр аб р ы м  вож дем  А ск ан о м , м н ого  л ю д ей  п отон ул о  в Е вф р ате во врем я 
б егств а 25. Н о, н есм отр я не общ ее п ор аж ен и е, В ел и зар и й  не п ол н остью  п отер ял  р у к о в о д ­
ство н ад  оставш и м и ся  ч астям и  арм и и , к отор ы е отступ и л и  н а остр ова и К ал ли н и к. П ер сы  
см огл и  б есп р еп я тств ен н о  п ер еп р ави ться  ч ер ез Е вф рат.
П р и ч и н ы  н еуд ач и  в этом  бою  схож и  с п р и ч и н ам и  усп ех а  при Д ар е. В н овь з а ­
я в и в ш ая  о себе, как  осн о во п о л агаю щ и й  р од вой ск, кавал ер и я бы ла л уч ш ей  у  п ер сов. П о 
всей  вер оятн ости , и сход  ср аж ен и я зави сел  от н ан ятой  вар вар ской  кон н и ц ы , котор ая  не 
бы л а д о статоч н а  п р оти в п р евосхо д н ы х по ч и сл у  п ер си д ск и х  си л 26. К ак  о тм еч ает М и ш ел ь 
К ап л ан , воен н ы е р еф о р м ы  Ю сти н и ан а бы ли  н ап р авл ен ы  на общ ее сок р ащ ен и е ч и с л е н ­
н ости  во й ск  с 50 0  000 до  150 000, п ри  увел и ч и ваю щ ей ся  р ол и  к ав ал ер и и 27.
Н о ни одн ой  из сторон  не уд ал о сь  захвати ть  одн ого  важ н ого  укр еп л ен н о го  пункта, 
и п осл е см ер ти  К авад а его сы н Х оср ов  зак л ю ч и л  м ир с и м п ер и е й 28. В кон ц е 532 г. бы л 
зак л ю ч ен  т.н . веч н ы й  м ир м еж д у  П ер си ей  и И м п ер и ей  с п ри зн ан и ем  стар ы х грани ц . И н ­
тер есы  В ел и зар и я  обр ати л и сь  к бы вш и м  аф р и к ан ск и м  вл аден и я м  В и зан ти и , зах в а ч ен ­
н ы м и  ван д ал ам и  в V  в ек е29. «П осле до л го го  и огр ом н о го  тр уд а, которы й  с н ап р я ж ен и ем  
си л р и м л я н е вели п р оти в м и ди й ц ев, п ри  п о ср ед стве  п осл ов, к отор ы е оба б ы л и  п осл ан ы  
н аш и м  и м п ер атор ом , п атри ц и я Р уф и н а и м аги стр а  о ф ф и ц и й  Г ер м оген а, с п ар ф ян ам и  
бы л зак л ю ч ен  м ир, и во вр ем я утв ер ж д ен и я  клятв зак л ю ч ен н о го  м и ра оба и м п ер ато р а во 
и м я согласи я п осл али  д р уг д р у гу  д ары » (M arcel. Com . 533.).
Гр ан и ц а м еж д у  госуд ар ствам и  п р и зн авал ась  п реж н яя, но с у сл ов и я м и  п ер ен оса 
ставки  н ач ал ьн и к а во й ск  М есо п о там и и  из Д ар ы  в К он стан ти н у, а так ж е особой  статьей  
д о го в о р а  о п р ед ел я л и сь  отн ош ен и я  и м п ер и й  н а К авк азе30. Д ор ого  обош л ось  В и зан ти и  
зак л ю ч ен и е м и ра с И раном : по усл ови я м  д о гов о р а  532 г. и м п ер и я о б я зы вал ась  в ы п л ач и ­
вать п ер сам  11 ты с. ф ун тов зол о та31. Х отя  усл ови я  д о гов о р а  бы ли  связан ы  с тя ж к и м и  д е ­
н еж н ы м и  ж ер твам и , и и м п ер и я п р и зн авал а себя п о б еж д ен н о й  стор он ой , Ю сти н и ан  сл а ­
ви л этот м ир как  зн ам ен и е б л аго вол ен и е Б ож и е к его д ер ж а в е32.
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Р и с 1. Расстановка войск перед началом  
сраж ения около Дары.
Р ис 2. Заклю чительны й этап сраж ение 
у  Дары 33.
Рис. 3. Разгар боя у  Каллиника34.
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